Dedication to Prof. I. Shimazu by 金原, 恭子 & KINPARA, Kyoko
嶋
津
格
先
生
を
送
る
金
原
恭
子
嶋
津
格
先
生
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
末
を
も
っ
て
、
千
葉
大
学
を
定
年
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
嶋
津
先
生
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
に
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
博
士
課
程
を
修
了
さ
れ
た
の
ち
、
亜
細
亜
大
学
で
の
勤
務
を
経
て
、
平
成
四
年
四
月
に
千
葉
大
学
法
経
学
部
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
ま
し
た
。
以
来
、
法
経
学
部
そ
し
て
大
学
院
専
門
法
務
研
究
科
の
教
授
と
し
て
二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
千
葉
大
学
の
教
育
と
研
究
に
尽
力
な
さ
っ
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
嶋
津
先
生
の
法
哲
学
研
究
は
極
め
て
広
範
で
深
み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
本
質
を
こ
こ
で
簡
潔
に
示
す
こ
と
は
困
難
で
す
が
、
そ
の
一
端
は
、
先
生
の
博
士
論
文
を
基
に
し
た
ご
著
書
『
自
生
的
秩
序
―
ハ
イ
エ
ク
の
法
理
論
と
そ
の
基
礎
』
に
示
さ
れ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ハ
イ
エ
ク
論
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
依
然
と
し
て
、
社
会
主
義
体
制
に
対
す
る
幻
想
も
根
強
か
っ
た
時
代
に
、
個
人
の
尊
重
と
自
由
な
社
会
の
重
要
性
を
訴
え
ら
れ
た
論
考
は
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
我
々
に
知
的
な
刺
激
を
与
え
続
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
嶋
津
先
生
の
法
哲
学
・
思
想
の
基
本
的
価
値
観
は
今
後
も
長
く
引
用
や
議
論
の
対
象
と
な
る
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
先
生
が
翻
訳
さ
れ
た
ロ
バ
ー
ト
・
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
『
ア
ナ
ー
キ
ー
・
国
家
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
現
代
の
古
典
と
し
て
、
法
哲
学
・
政
治
哲
学
の
必
読
の
書
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
法
実
証
主
義
・
所
有
権
論
・
民
主
制
論
・
帰
結
主
義
な
ど
の
法
哲
学
上
の
伝
統
的
な
大
問
題
に
つ
い
て
、
新
た
な
光
を
当
て
る
論
考
を
数
多
く
発
表
さ
れ
献
呈
の
辞
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５
て
い
ま
す
。
先
生
の
ご
研
究
は
、
こ
の
よ
う
に
極
め
て
正
統
で
王
道
を
行
く
法
哲
学
の
古
典
的
問
題
に
関
す
る
深
い
知
識
を
基
礎
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
、
果
敢
に
先
端
の
分
野
に
ま
で
思
索
を
広
げ
て
い
く
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
生
命
倫
理
や
科
学
哲
学
・
経
済
学
に
関
す
る
示
唆
に
富
む
多
く
の
論
文
を
執
筆
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
、
先
生
の
思
想
が
、
法
学
の
み
な
ら
ず
経
済
学
・
政
治
学
さ
ら
に
は
自
然
科
学
に
つ
い
て
の
倫
理
に
ま
で
深
い
含
意
を
持
つ
こ
と
の
所
以
で
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
ご
著
書
『
問
い
と
し
て
の
〈
正
し
さ
〉』
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
裁
判
員
制
度
や
臓
器
配
分
の
問
題
、
さ
ら
に
は
法
学
教
育
論
の
よ
う
に
、
現
代
社
会
に
お
け
る
極
め
て
論
争
的
な
課
題
に
も
臆
す
る
こ
と
な
く
積
極
的
に
議
論
を
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
法
哲
学
は
基
礎
法
学
で
あ
る
と
は
い
え
、
現
代
を
生
き
る
我
々
へ
の
具
体
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
貴
重
な
示
唆
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
嶋
津
先
生
は
、
日
本
法
哲
学
会
の
理
事
長
を
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
勤
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
千
葉
大
学
を
超
え
て
我
が
国
の
法
学
界
全
体
に
対
す
る
貢
献
も
極
め
て
顕
著
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
幅
広
く
そ
し
て
数
多
く
の
学
会
・
研
究
会
の
第
一
線
で
常
に
活
躍
さ
れ
て
き
た
嶋
津
先
生
の
ご
研
究
の
今
後
の
さ
ら
な
る
発
展
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
教
育
者
と
し
て
の
嶋
津
先
生
の
業
績
も
、
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
法
哲
学
と
い
う
深
遠
な
学
問
を
分
か
り
や
す
く
親
し
み
や
す
い
言
葉
で
語
る
講
義
に
は
常
に
真
剣
な
学
生
が
数
多
く
出
席
し
、
ゼ
ミ
に
お
い
て
は
毎
年
優
秀
な
学
生
が
集
ま
る
こ
と
も
あ
り
非
常
に
活
気
あ
ふ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
先
生
の
講
義
が
い
か
に
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
先
日
の
最
終
講
義
に
お
い
て
、
現
役
の
学
生
や
千
葉
大
学
の
教
員
だ
け
で
は
な
く
、
法
曹
界
を
は
じ
め
各
界
で
活
躍
し
て
い
る
卒
業
生
や
他
大
学
の
教
員
も
多
く
聴
講
に
訪
れ
た
こ
と
が
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
先
生
は
法
経
学
部
の
法
哲
学
・
法
思
想
史
の
講
義
・
演
習
の
み
な
ら
ず
、
普
遍
教
育
や
他
学
部
の
専
門
講
義
も
担
当
さ
れ
ま
し
た
。
法
哲
学
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
い
知
識
か
ら
生
ま
れ
る
講
《献呈の辞》
６
義
は
、
多
く
の
学
生
に
と
っ
て
得
難
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
は
、
嶋
津
先
生
が
、
大
学
院
で
の
教
育
に
よ
っ
て
多
く
の
若
い
法
哲
学
者
を
育
て
た
点
に
あ
り
ま
す
。
彼
・
彼
女
等
は
、
千
葉
大
学
か
ら
巣
立
っ
て
、
今
や
将
来
の
わ
が
国
の
法
哲
学
さ
ら
に
は
法
学
を
引
き
継
い
で
い
く
重
責
を
担
い
つ
つ
あ
り
ま
す
。
嶋
津
先
生
の
教
育
が
、
こ
の
よ
う
に
成
功
し
た
理
由
は
、
学
生
・
院
生
の
ひ
と
り
ひ
と
り
に
接
す
る
時
に
、
そ
の
個
性
と
人
格
を
尊
重
し
て
丁
寧
に
向
き
合
う
と
い
う
、
お
お
ら
か
な
包
容
力
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
人
間
に
対
す
る
尊
敬
の
態
度
は
、
教
育
者
と
し
て
後
進
の
我
々
も
大
い
に
模
範
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
嶋
津
先
生
は
、
大
学
の
行
政
に
も
、
そ
の
手
腕
を
振
る
わ
れ
、
様
々
な
部
局
の
運
営
の
中
核
で
大
胆
な
改
革
に
邁
進
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
長
と
し
て
研
究
科
の
運
営
に
務
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
退
任
後
も
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
へ
の
改
組
に
取
り
組
ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
七
年
度
ま
で
法
経
学
部
法
学
科
長
と
し
て
法
科
大
学
院
制
度
発
足
後
の
学
部
法
学
教
育
の
充
実
に
努
め
、
さ
ら
に
平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
ま
で
は
言
語
教
育
セ
ン
タ
ー
長
及
び
副
理
事
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
特
に
最
近
で
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
の
退
職
に
い
た
る
ま
で
千
葉
大
学
理
事
・
副
学
長
と
し
て
大
学
全
体
の
か
じ
取
り
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
さ
れ
ま
し
た
。
法
経
学
部
と
し
て
も
一
方
な
ら
ぬ
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
、
嶋
津
格
先
生
の
こ
れ
ま
で
の
ご
指
導
と
千
葉
大
学
に
対
す
る
ご
貢
献
に
感
謝
し
て
こ
の
論
集
を
献
呈
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の
嶋
津
先
生
の
ま
す
ま
す
の
ご
健
勝
と
一
層
の
ご
活
躍
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。
嶋津格先生を送る
７
